Assessed Valuation of Railroad Property in the State of Iowa as fixed by the Executive Council of the State, March 5, 1877 by unknown
A SE SED \ LUATIO r 
01!1' 
RAILROAD p OPER TY 
t.· Til& 
TATE OF IOWA, 
A Fl D> Rl 'f'll 
ExECUTIVE CouNciL oF THE STATE, 
1\t.AR II 5, I 77. 
BL18nED BY ORDER OJ' 'l'llE I. £( TI\'Ji: GO NCIL. 
n . CLAH ON, !!TAT J'Rl:STER. 
,1877. 
ED V ALUATIO OF RAILROAD PROPERTY. 8 
STA'.rEME T 
8/wwing the Numb~r of Mile• of RtJilrood, tM A3Stued J"nlue per mile, and th~ Ag-
gregale Au•ued V(utle irl e.ach of tM tl1t'l'al Counties in the ,"Jlate of Iowa, Jull-
uary l&t, 1 77, a11 Allt'Ued by the &tcu.litl(l Gocmcil, commencing Jlarch 5, 18ii. 
AXlES OF OOUl'n'lllll A. D JI.A.ILBOA.DS J BACH. 
ADA.IJl- .................. ~ ................................................................. . 
t;blcago, Rock Islancl.t: Paclflo.. ......................................... . 
ADA.JI&-...................................................................................... .. 
Cblcago, Burlington & Qulncy ..... - ................................. . 
Chicago, Burllngton t!t Q.ulncy-Creat.n Branch ............. .. 
ALLA.JIAJtJ:ID-....... ........... .. ................... ._ .......................... .. 
Burlington, Cedar Rapid& 4 ortbern-Mllwauke Dlv .. 
Oblcago, Dubuque aJUnneaota..-.................................... . 
(..'bJcago, Milwaukee .t: t. Paul .................. - .................... . 
APPA.If008--...................................................................... _ .. 
Burlington South e~tern.. ............................................. . 
low• SOuthern lBBOarl Northern .............................. .. 
8t Lou! , Ottumwa Cediu' Baplcl& ••• _ ............ ._ ......... .. 
l ourl, Iowa & ebraaka ............................................... .. 
BIDI'I'O - .................................................................................. .. 
Burlington, Cedar Raptda &: Northern ............................... . 
Barllngton, Cedar Rapid& .t: Nortbern-PacUlc Dlvl&lon. 
Chl011«0 • rtbweatern ...... - ..................... _ ......... ~ ......... . 
BLAcK H&wx-.. ,_ ... ·- ..... ""'"""'"'"""'"""''"'-''""''"" Barllni\On, Ct>diLr Baptds & Northern ..... - ................... .. 
Cedar Fall 4: Mlnn880t.a. .................... - .............................. . 
llllnou ~! ............................... _, __ , .. , ................... .. 
BoolfS-. ...................................................................................... . 
Oblaa,o 4 Northwa.tern ................................................ .. 
Del llohl81 Ft. Dod18 .................... - ............................... . 
Iowa Ball &'/,Coal ManuraoLIIl'lnaOompao:r .. --....... .. 
B&BIII:&-- .. ~.... • ................................. - ................... . 
Barllntrto~ Cedar Baptcl& .t: ~orthero...-.... ................. ..... 
Cedar Falla & lnneaota .. _, ....................... ._ .................. .. 
BuCJIAJIIA. -...... .. .. ,_ ....................... -·-·""""'"'-""""""" 
Barllnr&on. ~ar Baplda & ortbern-)[Uwaukee Dlv-
lllblol Oeutrat_ ........... ~ .... ·------............... . 
Bu tat'A.-................. , .. ,_,_ ... _ ..... - .... - .................. . 
IIUnol otral ..................................... - .......................... . 
B11'TI.&a-........... -·---········· ........... -.<11· .................................. _ .. , 
Barllnston, Oeclar Raplda .t ortharn..-......... , __ ,, 
Illlnol OeD1tral .... -._ ....... _ ·--- .................... _ 
LBOV - ,_ .... - .... - ... - ... ·-""'"""'""""'"""""'"" IlUnol& OentraJ ............... _ ... _~ ...................................... .. 
AM'ROLL--. ·-· ._... .. _. .. _ .. .._......,_._,,_ ..... - ..................... . 
<.,'11--.o .A: orthwea&ern. -·-... ·-· _...._ ....................... -. o....--...... ............... ·····- ·-··-.. -·--·-········--··-·······-· 0111-.o, Boclr. Illancl a PaoUlc .......................................... .. 
OBDA.B- ............... ...... ••• .... -·· ..... -·-·-··· -·--······-····-····· .. Barllngtol!_" Cedar Rap1cla & onhern-.................... . 
CblCIIgO .t .I'IOnbWeetei'D~...... ..., ....................... _ """-" 
Obloaco, Bock I laud & PllcUlc ........................ _ .. ,_ .. _ 
'Da"YeDportr ortllwea~erD.-.-... - .......... " ......... _ ........ . 
0oc1 & Tipton ...... __ --·---.. --·------·-
o.aao aoo-. ·····-·-·-·---- .. .-................ -·-···· ... -· .. -Ba.rllnct.on, Cedar Rapt-& Nor&bem ............................ . 
Central Batlroad or I6W .................................... - ............. .. 
Ohl-.o, )[Uwaukee II Sl. Paal-Lowa & Dakota Dlv ....... . 
~. . ... -··-·--~·-·-·--·-·--··········-···-··--IlUaoll C8DtraL... ........................ - .................................. .. 
0 
Cedar JP.i•"·-·iiiii~.:..-::::::::=::::::=.:::= 
Chi-co, KU allkee & &. Paul-Iowa & Dakota DIT ...... .. 
OLA.~-·- ... - ... -~ .................................................. .. 
Obtcaco. Bnrl1D,._ a Q.nblq .... ,_ ................................. .. 
... 
0 ... 
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""8300 188,729.00 8,188.00 
3100 109,2711.00 




""4000 .00,76100 92,000.00 
8800 lil,t&O.OO 
10101 ~.00 
""4000 aJO~.oo 181;280.00 
8000 22;UO.OO 
liliOO 146,8110.00 
'"iiliiiici 811,188.00 lll1, 18.00 
8200 11,000.00 
8000 11,760.00 .. .. 75,110.00 
18,'1ll0.00 
8000 118,410.00 -- ~1&00 116;140.00 111100 lf',IIII.OO 
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6 A E SED VAL ATIO T OF R ILROAD PIWPEI!TY. 
A"' ES~I~D VALlTATIO .-Go mwtm. 
NAMES OF nH!NTU' A:iD IL\JioHOAlJ I,' EACH. 
- I M A ru 11 1 .1.-.. ~ ................................ '"'' ..................................... .. 
l :"l •lral Rallr(lad or Inwa ................................................... . 
f:hka •u • 'urtll\ e turn .................................................... . 
Mtl.l - .................... -.......... .. ......................... .................. .. 
1'111,. gu, Burllu~,rtun k !J.UIIIl'Y ........................................... . 
l\n11s 'lll, St. Jn t·plt k CrHJnl'll lllufl· ........................... . 
~fiTI ' lll,t,t.-........................................................................... . 
(Jed. r l'ull Jlnne 11111~ .................................................. . 
t;hl<"tgn, Illwnul;:co k t. l'nul-low·n k llalwtH lJlvtolun. 
l\fuNo ',\-................................ _ .............................................. ~. 
'I nux Glly & i'r••·tflc ............................................................ .. 
.Mo w1•.- ... .......................... .................................................... .. 
, lhla,l'n<>. vlllo& II lolm• ....... - ................................. j 
CPnt rat l!.llllruad or Town ................................................... .. 
(Jhl<'~li!C!, Jlurllngt.on & q,ulucy ...... ..... .................................. , 
lifo 'no::-~ hln·-.................... .. ... .. ......................................... .. 
Brown ·u:e k Nodl\\\"flY \'IIIIey ............................................ . 
Clllung•• llnrllngton • 'lHIJH'Y ............................................ . 
IJht<:ngo: llut·llugton & qutnt.y-. 'et.m·kn City Branch .. . 
.:\ftT ' f'ISJ:- """" ................................................................... .. 
JlurllngiOII, t;t!IIUr f pltiM .t S~trthern ... """""" ........... .. 
lluriiiJI:Inn, ('.,dnt·ltapl•lR & Northr rn-1\lu t•ntlne JHv .. . 
t'hlc' '" Hock I land l'ncltlo .............. .... .. .. ......... . 
Chic go: ltncll lsi u111 l'nrltlc-Wn hlngton llnmch .... . 
()'IJHI J.N'- ..... ., ......................................................................... .. 
HlllliK ()Jty 4 8t.l'1111l .......................................................... .. 
Osc• .. lti. - ........ ................................................................................ . 
Hloux: (,tty• ·t. Paul ......................................................... .. 
PAOJ:-............................................................................ .. 
llrnwuvllll' & Nwlnwn\' Valley ....................................... . 
l'hlcnco, Burlington,· t1ulno•y-Xe1Jmslm 'lly Hrnn<'h .. . 
l'~JJ)0 lttt'lll- ........................... .-....................................................... . 
JlllnoiM l'l'ntral ..................................................................... . 
Hlnn l'll.v 4 I' n1hlun ......................................................... .. 
Hluux City St. Pnul ......................................................... .. 
Pt.c' JltlS'rAt:l-~····· ................................................................. h ....... . 
llllnol Cnntrttl ................................................................... . 
Pot.K-, ..................................................................................... .. 
l hlcugn, ltu k J lnn•l .II l'nclllo ........................................... .. 
l 'Ill< ""• ltnclt I IIUJd &: l'al'lt1c-lnd.anu \\'ln. llrnm·h• . 
)IC Molnt• k Fnrt llo<l~ro .................... , .............................. .. 
lie I nines M I litH M«•h• ...................................................... . 
K oktllt II Moln !!-........................................................ . 
l't.ll'"r \\'",.\11' lit I<- ............................................................... u .. .. 
Vhlcago, llurllugtun .11: ltulncy ........................................... .. 
('hlt'u •n • nl'thwc I ern .... .. ......................................... . 
ehl•lhiJil lt<l<'k l•lantl & l'ndftc ............................................ . 
KunKII 'lty, Ht. Jusejlh & 'mmclllllullM ......................... .. 
l'OWI· llll·:M-................................. ,. ....................................... .. 
l' •nlr lll111lro d of Inwn ........................... - ...................... .. 
hl<ngo, ltO<'k 1 hmcl.t Pa•·lno ............................................ . 
Orlnuell ,\Montezuma ....................................................... . 
Score'- ...................................................................................... .. 
Chl•·.u.co, Ho< k l~lanu a l'a<'ln,• ........................................... .. 
llnvenJ•ort .t Northwelllt•rn .............................................. . 
SUB:I.JIY- ........... ... ............. .. ............................................. .. 
Ohlt• go, ltock J·lnml l'adtlc ....................................... _ ... 
810\ .............................................................................................. . 
Hluux 'lty .t Sl. Pnul .......................................................... .. 
STOHY-. .................................................................................. . ..... . 
~l1lc~u .t Northwt>.stern ........ - ................................. .-...... .. 
1 " olncs a Mlnn • otn .................................................. .. 
T H-...................................................................................... .. 
Hurllugtuu, I dnr Rnpldll ortlu~rn-Paclfll• Division 
Ch leu go .t • · orth w tern ..................................................... : 
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J~.r"'r;; .......... liiiJ,u. 'l.I~J 
:l•l llt!t J2tltMl' 8t'l'!,4 .on 
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:.,,,. 17 U3,~5-.(JU 
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I. i7 I 121Wltl ?..!,J 10 1.111 
~~1. "' lll(lfl!l :!:!0,69'.l,IM 
4fl.lli Wl\11) 5!!1,00R.IXI 
ll.l!;li6 ~11(10 19,201 ,1>11 
IJI.ili) !!W,I.I:lH.!Kl 
2"! ·t •••. fj".j(iij , J,:~~Ji.OU 
2'i.r>t 113m ~ ~.41S11.W 
1:1.:r.s ~~100 Ztl,ir.o.ou 
-lK.'ll ~-,\l,IJ:!;UJ(l 
l:l.71 '"iiiii~i I.;I,I'Z:I,tMI 
:!1. ill lliJOO ltii.IIKI,I)I) 
tl.ll 72, 1:i:l.IMI 
il.H llfl(XI i::l,433.1Ml 
22 tri .......... 7~.1!31.1.111 
2'.?.117 8300 72,.i31,1l0 
:n.zl ..... .. 27tJ,.J.'li(IJO 
21.~{ hlik~i :!.)11 ' ~ 00 
l:J.txl Hit.IO 10>AA1:ou 
llil. I .... .. • !JO::,Ii.'l-1.00 
1\,!j() ~~.Ill 2'1,(1.".0.011 
2~.:11 11161~1~ 2f.iS,t~tl.IIO 
3.00 2000 ll,l!OO.UO 
"EB'"'ED YALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
A ~Ec;~ED VALUATION.-CoNTINVEO. 
J.'A){l::S OF COU:l'TlE& AND RAILROAD m &A :lJ, 
.... 
0 
TA ~~~-gO:· riii'r'liiiii-i:On ·J:' (i\i·ii:ic;.: .. :<;rc&i<li:;.'Jini·i;;~'i; ::: :::·:::::::: ~~1~ 
tJNiON-............... -........................................................................ :Ji1.5lll 
Chicago Rurllugton & Quincy............................................ 26.775 
Chicago: Burlington & Q,ulocy-Creston Branch.............. W.7H 
VAN Ilt!IIEN-............................................................................... lll,UO 
Burlington .t~'outllwe tern.................................................. ~.10 
Keokuk & Dell Moines........................................................... ll.'l.50 
'\VAPELLO-................................................................................... 7·J,36(1 
Chlca~~:o, Burlington & Quincy.............................................. 2tl.S56 
Iowa. F;outlJOrn & Mlt<Souri Northern................................... 7.71 
Keokuk & Des Moine~<........................................................... 30.011 
St. Lou it;, Ottumwa & Cedar Rapids.................................... !J.Nl3 
\' ARRF.N-.................................... ................ ............. .................. 211.:!3 
Chll!t\go, Rock lf;lantl & PacUio-Ind. & Win. Branches... 2G.23 
'\VA!!IIINI>TO!f- ......................................................................... -.. 4.J.Ii7 
P.ttrllngt.on, Cedar Rnpld~ 4; Norlhern-Mmcatlne Dtv... L50 
ChkH)(O, Hock. Tshmct & Paclfii..~O~klllOO a llrnnch.......... 14.47 
Chlcn~~:o, Rock J~Jnnd & Pnclftc-Wo.sblni:ton Branch...... J 1.02 
rowu. Southern .t Missouri N ortlwr11................................... ll.68 
WAYNE-...................................................................................... 3t.G.5tl 
Chi ago, Hurllnp,t.on & Q.ulncy-Chnrlton Brooch............ (1.!."70 
lowu ~outhern 1.: :\Us~ouri Northern................................... Z'/.7 
WEI Tl:R-........ ~............. ............................................................ 52.09 
!JO" lolnes .fo't. Dodge..... .................................................. 25.35 
IIUnolM (;entrnl....................................................................... '211.74 
'\VUI!'E!IIIIKK- .............. . ............................................................. 67.760 
Burlinl(lon, Ct rlnr !Utplds & Northcrn-)lllwaukee Dlv.. LH 
Chicago, M llwnukee 4 St. Paul............................................ 42.61l!S 
Ch!Cilgo, Mllwnukoo & St. Paul-Iowa l< Dakota Dlv........ H.OI2 
\\'(II)VJlUJtY- ............................. ...... ............................................ 35.53 
1lltnols Central.............................. . ....................................... l!Al 
SIoux Cl I y & Paclft<• .................. ...... ....................... ................ 22.30 
Sioux City l'cmhlna........................................................... 5.70 
'loux Clly St. Paul............................................................ 1.12 
'\V RTU-.............................. ......................................................... 21.72 
Central H.nllronti of Iowa..................................................... l:J.45 
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Tutal ................................................................................... 3!138.l95.'l 22,121,00\l.r..o 
A 'ESSED YAL TATIO~:· OF RAILROAD PR PERTY. 
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ho · gth Lengtll of ll , ' t:ral Ra1lro(1.d8 in tit• late of Iowa, JauuaT?tl, 1 i7; 
o. tl d l~,Zuation p r mile <18 fi .. ud lnt the R.acuti · ~nmcil, Narc/, f', 
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Lrl' OF Ol~FICERS. 11 
TABLE 
Shu wing .Valtli'S and Pu.9l 011ice nrld1·t•88 of lhe pri"cipal Oj/ict rB of Rr1il1'0<tcl Comp 
nits in the" lale, arnl tho e Operati111 Ro11ds i11 this, 'la 
DlTRLlNGTON, CEDAR R.Al'ID ,1< NORTHf.RI'l. 
Pr ident, Fre I Taylor, .Tew York. 
Yic ··Pre i.!~tlt ·lll•i General .l:lnag r, EJward F. ·winslow, Ccd:u· Rapid~. 
,'£netar), W. D. Walker, Ce1lar .Kapids . 
'l'ren ·un r, .\ le ·and r l'aylor, • • ew Y I)Tk . 
~nperint ntl~u, . .J. lves, Ce•lar Hnpirls. 
'hil f t:nl!itwer, W. P. t 'lark, Uodnr lapiu 
AlHlitor, .T, C. Brn•ksltlit, C •dar Rnpitl . 
A ::bt.aut'l'rea~<urer, C . .'tickn~·y, lie Lu Hapids. 
lJURT.lNGTON ,\ NORTUWES'r.ERN'. 
Pre!-:illent, Thoma lT dge, Burlington. 
Yi<'P·Pr ~idenf. f'harlcs 1\J ~,.n, Burlington . 
."e1·retHrv and 'l'rea£<nrer, H. )f. (heen, l'urlin!!ton. 
Gencr,ll ~11perinten•lent awl Ulti f l~n·~iueer, .T.. ·. nmeron, Unr1ington. 
BURI.I. (;TO.' , ROUTUWE" TERN. 
PrP. hlent, f{cceh er alHl General "lannger, Elijah .'mith, Bo. ton, Mll.'>&a.Cllll· 
. ett . 
Vice-Pre i,J 1:!, Henry. ·tvle", Ro ton, Mnss:1chusetts . 
. l't'r•·tnry and Trea'~nr ·r, .r. A. Os r, nrler, Burlington. 
{renernl ~uperintemlent, Jubn 'V. t-:mith, Burlington. 
CENTRAl, RATLnOAU 0 IOWA. 
Hel' iv rand 0 nernl :\I na!Z r, .T. B. Grinn II, frinnell, Io a. 
h neral upcrintend nt, . .\. Ru 't•ll, :\J r hall1own, Io ~·a. 
Uhief En!!in c ·, . ('. :rihu:m, Marshalltown, Iowa. 
Amlitor, 11. L nen ·e, .:'tla bnlllown, lowu. 
CUICAGO, llUHLI 'GTO!'f .1: 11UI CY. 
Pre idl'nt, Rnhl'rt II rrifl, Chica~o, Illinois. 
\'i•:e·l'resith•nt.. C:. E. Pcl'kins, Hnrlinl!l n . 
, ocret.try, n•l 'l'r . urer, .\.mos l'. Hall, Chii:,tgo, lllinois. 
U"n •ral ."up rintcmlout. '\'m. B. :..,Iron~?, C'hi•:a •o, lllinoi 
• IHlit.or, lit•orge 'ly,ou, Bn ton. "'lfns nchu ett . 
."nperint nd nt lOW<\ Ui ·i ion, 'f. J. !'otter, Burlington. 
f!UIC 001 CLI 'TO. .t ll RU OE. 
Re,·eivcr, John 'l'hornp on, Tlulmq11e. 
Trt-a nror, '. H. Hoo h, Dnbn'lue. 
(~en!'tal. 1lpPrtutendent, .Ja~. <r. Johnston, DubU·JUC . 
AIHiitol', C. II.. !1:Ar!hur, JJubnque. 
A" i. tant 'uperintendeut Iowa Division, S. A. Walcott, Dubuque • 
12 Ll T OF OFFI ~EH '. 
Cl.IC 00, DUBU E 
ltec iver, John 'rhomp on, IJubu u 
''r 1 ur r, I '. H. Do oth, ] I tbuqu • 
I .SE OTA. 
'up rintcndn1t, .Jas. G . .John ton, llubnqu 
.A ndit<or, (.I I. Ie rthur, lluhuqne. 
i lallt L lp ·iut ndent r wa IJi\·i ion, •• ''alcott, ll.Jllllqne. 
CJJICAHO, IL UI'EE T. l'A 1., 
ii , )liuue:;ota. 
B DUJ,.A 1 At;KJ,RY • Tl KOTA. 
OIIIC 001 ROCK I L 'l) 1;. P In • 
Geo. 1<'. 
10\ 'A OUTUER ' & MI Ot'lU NORTIIIUUf. 
Ii ouri. 
LI T OF OFFI ER • 
D.\ Vlt. 'PORT , 'ORTUn'EJ TER. •• 
Pre id nt, T wi B . .~re · r. J.'ew York. 
.' cretary nut! An litor, .f. ~· mith Conner, Thv np rl, Iow. , 
Tresl!!llr ·r. ugn I H.nltcn, • ·l'W York. 
18 
U •n rat ;\[ n ger aud l'Tenc•ral.'up rint nd nt John K II •nry, () 1 • np rt, 
I own. 
DICS ,lQJ,'lti! <~ FOitT DOnO&. 
DES MOJNK ,~,: ~H N&. OTA. 
Pr • idtJnt, .J me < lllanan, DE" .. :\loines. 
Vi -l'r • id nt Hllll n- neral ~np rintend~nt, .T • .J. ~rnut, D , loin . 
• e r tary, J. B. 'tew11rt, Des Moine . 
Tr~a ur r, •. H.lietcllcll, D . loine . 
DUDl' P.E OOTDWBSTltR.·. 
P1· id nt, hener.ll • I nager and eneral . uporintenllent, J. B. Dumont 
\\ Y rk, an I I 11bnq11 . 
' cr t ry, l'r J.Sur ·r nd An itor, D. A. M.:Kinl y, Dnhnqn 
IOWA Dl\'1 ION, lf,l,INOI 'KNTR ],, 
, Illinoi 
, Illm i . 
r, l ubu JU , J ' , 
IOWA BA T&RN. 
ity, low 
NORTH :P JFIC, 
Pr id nt, C. K. P ck. Yeokuk, Iowa. 
'e retnry, Thom hadwi k, lonroe, Iowa. 
'l'reasnr r, John yer, ·ewtt>n, Io ·a. 
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IO 'A AIL A\'1 OALI< f.-\ 'UP QTUllf, 0 CO~PANY. 
Presi1l ,n am1 bem·ral Superintendent, I ltnrl . \, 'herman, Boonsboro, 
Iowa. 
Vir Pre id nt ami 'ecret.nry, Delos .\ rnol•l ~1arnhalltown, Iowa. 
'J'rerumrer, '1' •• '. ( aufi ld, BoonoiJoro, Iowa. 
KA. •. AS ClT\'1 6T. JOSEl'JI & COt'NCII. BLUFF.~. 
Pr Rid •nl. Nathaniel Thayer, Boston, )In achu. tt!!. 
Seerct ry and 'l're urer, Charle .:'llerriarn, B ton, ~L\R achn!lett . 
General .Mnna •er, G •oJxe II. cttl ton, l~ m>~ 1 City, .\IisHouri. 
Oeneral 'up •ru1t•wl nt, ,J. F. Bo1ruard, .·t. Joseph, Mi~:~ ouri. 
Kr:OKOK .1: DEl:! IOJNES. 
President and 'l'rPa nrer, Henry.\.. Bailing, 1 ew York. 
Vku l'r id •nt, (. '.John on, 'e ~· York. 
·retary anrl \i!'n ~rnl .1 llRg'r, Arthur Brhl~mnn, Keokuk, Iowa.. 
Uen( raJ 'uperint nd nt, Frank K. Iluin, Kcoknl:', Iowa. 
"hicf .Engmc r, 1 •. M. John on, l'eokuk, Iowa. 
Auditor, Jolm Hound y, .N •w York. 
• t ' llRABKA. 
Pr ·i en I •. :\1. Drake, Centerville, Iowa. 
Vice l'r sHlcnt, <..tenural Mnnat(er nnll <ieneral uperintendent, Henry Hill, 
Warsaw, lllinoi . 
• ,e<:re.tu~y ~nd l rea nr r, James}• itz Henry, '\\"ar. uw, Illinois. 
luel lAJglll er, llt•Hry, Law, Center\·ille, Iowu. 
Audilor, 0. n. lnl'kruth, War R\T Illinoi . 
uperint ndent Iowa DiYiswn, W.' S, Hill, Wnr aw, Illinois. 
ST, LOUl 1 KEOKUK ,t • ORTIIWKST&R.". 
l're itlent, Ueo Edmund , .Jr., Cartha •e Illinois. 
~'in•·l'resident and Tren. ur r, A. B. Stouc; L ew York. 
S cret ry, H. B. Bloo•l, K oknk, Iowa. 
General llJH•rinteudcnt, A. L. Griflin, Keokuk Iowa 
Auditor, '. lJ. Hurt, r eol uk, Iowa. ' ' 
T, T.OUI!l, OTTlT !WA , ('IUJAR RAPirlB. 
r:~~ iJ~nf. 11. W. I.otti .T r., -·t. Loui., .1lil'snuri. 
;, t · -t r tdent nnd: e ·re~ry, Ja.mes F.Ilow, 't. Luuis, }fissouri. 
Ire urer, W Iter 1 atte, t. l.olll~, ::ms.ouri. 
t!e!•"rn! '!P<'rinten~et!t, 'l homnH o\lcKi sock, ..:t. Lonis, Mi~ ouri. 
Ulue.f I<.ngtneer, ...,, 1. hme~ on, ·l. Louis, .li ouri. 
AtHht?r, D. ll. Howard, .:t. Louis .Mi souri. 
•. up nut n enL lo' ·a Vh·ision, UEw. B. Parsell, :\!obcrly, Missouri. 
LI T OF OFFI ER • 
SIOUX CIT\' (1: PACIFIC. 
l'r sident
1 
Homce William , Clinton, Iowa. 
Yire-Prestd~nt, D. . Blair, Belvidere, N Jer·ey. 
'ecretnry, P. E. Hall, Cedar Rapids, Iowa. 
'Ire· urer, John 1. Glidden, Boston, M. sachusett • 
• 'uperintendent, L. Burnett, Missouri Valley, Iowa. 
Auditor, G. T. Crandell, Cedar Rapids, Iowa. 
IOU:t CITY .t PElltBINA. 
15 
Pt·e id nt and General Ianag r, has. G. Wicker, Battle Or ek, 'Michi an, 
Vice·President, A. H. Morrison, 'L .Joseph, .Michigan. 
Recret.nry, J. R. Ham;on, Yankton, Dakota. 
Treasurer, Joel H.\ Tit·ker, Yankton, Dakota. 
General uperint ndent, and Superintendent Iowa. Division, George E. 
1erchant, ..;ionx 'ity, Iowa. 
Auditor, Uharles H. Longman, Sioux City, Iowa. 
SIOUX CITY & ST. PAUL. 
President1 E. F. Drake, 't. Paul, Minnesota. \yice Prestdent, A. H. Wilder, t. Paul, l\linnesota. 
, ecretary, W. H. Brown, New York. 
'!rea ur r, llorace Thompson, St. Paul, Iinnesota. 
Gtmeral lannger, J. W. Bishop,, 't. l~aul, 1innesota. 
Chief Engineer, Thomas P. Ue1·e, t. 11nnl, linnesota . 
AAsi tant ' cn•tary, G. A. Hamilton,. 't. Paul, Minnesota.. 
~tlp rintendent Iowa Div1sion, John .I!'. Lincoln, t. Paul, Minnesota. 
TOLJU>O • NOBTJIWBSrliiRN. 
President, W. F .• Tohnston\ Toledo, lowa. 
\·ice Pr ident L. Clark, 'lol do Iowa. 
, ecretan·, J. \ , '\\ ill tt, 'l'o ledo, Iowa. 
Tremmre, D. 11. App !gate, Tol do, Iowa • 
.Acting uperintendent, C. C. Whitt n, 'loleuo1 Iowa. 
